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発現していることが知られている転写因子 hepatocyte nuclear factor 1β 
(HNF1β)について、卵巣明細胞癌における代謝動態への影響及びその特性を検
討した。 
HNF1β 高発現卵巣明細胞癌細胞株 RMG2 に HNF1β 特異的 shRNA を導入
し、発現抑制株を作成。網羅的細胞内代謝産物計測によるメタボローム解析を
用いて、HNF1β 発現抑制による代謝動態の変化を調べたところ、糖代謝、アミ






































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成２８年２月８日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
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